























de  referencia  España  y  varios  proyectos  implementados  bajo  la  etiqueta  #EduGobAbierto 
(Educación en Gobierno Abierto). Durante los últimos años, diversos estudios han mostrado 
la  importancia del Gobierno Abierto  como  concepto que  se orienta a mejorar gobiernos y 
administraciones públicas, así como la relación con la ciudadanía. Sin embargo, existen esca‐
sos estudios que se centren en el papel de la educación en el Gobierno Abierto. Este artículo 










































ernment. Additionally,  it  is  important  to  carry out projects  that are  replicable  in different 
contexts  and,  at  the  same  time,  generate  a  community  of  teachers  to  achieve  greater  in‐
volvement. With this, we hope to make this new way of understanding the relationship with 
citizenship come true in the future, thanks to governments and public administrations that 







































y  colaboración,  pero  también  co‐creación,  tecnologías,  redes  sociales,  innovación,  etc.,  sin  que 
exista unanimidad sobre su alcance (Abu‐Shanab, 2015; Criado, 2016a; Criado, Sandoval‐Almazan y 
Gil‐Garcia, 2013; Grandinetti, 2018; Lathrop y Ruma, 2010; Ruvalcaba, 2018; Meijer, Curtin y Hille‐































Gobierno Abierto, sobre  todo,  teniendo en cuenta proyectos que pretenden su desarrollo en  los 
niveles educativos iniciales. En concreto, el artículo se centra en tres proyectos (MOOC #EduGo‐
bAbierto, guías didácticas de Gobierno Abierto y Experimenta #EduGobAbierto) en cuyo análisis 












Gobierno Abierto de España, que  incluye  tres  compromisos diferenciados en  torno  a diferentes 



























en  iniciativas específicas enfocadas a  la mejora de  la  transparencia,  la  rendición de cuentas y  la 
participación de  la ciudadanía en  la acción de  los gobiernos y  las administraciones públicas. Di‐
chas iniciativas y compromisos son evaluados por procesos de revisión independientes.  














colaboración, participación,  transparencia,  rendición de  cuentas  y  formación. El Tercer Plan de 










































persigue  la capacitación de empleados públicos,  los y  las  jóvenes y estudiantes y  la  sociedad en 
general acerca de los valores del Gobierno Abierto. ¿Qué implica incorporar la formación y la edu‐
cación al ámbito del Gobierno Abierto? El Gobierno Abierto conlleva un cambio en la cultura de 



















nencia  escolar  y  el  establecimiento de herramientas que permitan  a  la  comunidad  educativa  el 
seguimiento en el nivel local. De esta forma, las autoridades locales, las más cercanas a la ciuda‐
























































Todos  los anteriores son solo algunos ejemplos de acciones y compromisos en torno a  la  forma‐
ción y la educación en Gobierno Abierto. Estos planes de acción son diversos, pero comparten el 
grueso de los objetivos: mejorar la transparencia de las administraciones públicas y los gobiernos, 






















públicos  en  las  bases  conceptuales,  valores,  herramientas  y  estrategias  de  Gobierno  Abierto. 
Además,  la  formación busca capacitar y reforzar actitudes de  los empleados públicos en su rela‐
ción con los ciudadanos basadas en la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la 
colaboración. Por otra parte, se pretende promover  la  interiorización de  las obligaciones y com‐
promisos de los empleados públicos en su relación con los ciudadanos, aplicando criterios basados 




a  los  empleados  de  los  tres niveles de  administraciones  españolas,  incluyendo  la  formación de 
formadores en Gobierno Abierto de colectivos que actuarán como agentes del cambio en sus res‐
pectivas organizaciones,  la  elaboración de material didáctico  a disposición de  las Comunidades 




bierno Abierto se encuentre presente en  la elaboración de  los programas de acceso a  la  función 
pública, cuyo conocimiento será necesario a la hora de superar los procesos de selección.  
En definitiva, este compromiso de formación de empleados públicos pretende acabar con  las ca‐





El compromiso 5.2 está centrado en  la  sensibilización y  formación de  la  sociedad civil. ¿De qué 
mecanismos de participación dispone la ciudadanía? ¿Cómo se forma parte de un procedimiento 
de elaboración de normas o de diseño de programas públicos? Existe cierta desafección ciudadana 
















principios del Gobierno Abierto. Además, también pretende  formar al profesorado, con  la  finali‐
dad de  facilitar  la evaluación de  las competencias sociales y cívicas. En definitiva, preparar a  los 
alumnos para el ejercicio de la ciudadanía democrática, la transparencia y para poder interactuar y 
participar en el ámbito público (III Plan de Acción de Gobierno Abierto de España). 
Este  tercer compromiso sobre  formación en Gobierno Abierto  representa un desafío  importante 
para España, ya que su principal objetivo es la formación de alumnos de Educación Primaria, Se‐
































ferentes  actores  gubernamentales  y de  la  sociedad  civil  cuyo objetivo  es  la  coordinación de  las 
líneas generales sobre políticas de Gobierno Abierto. En tercer lugar, se plantea la formación on‐
line del profesorado por parte del Ministerio de Educación. En este caso es a  través de un curso 









neral de Educación del Ministerio  (acción número  seis), con  la  finalidad de compartirlas con el 
resto de la comunidad educativa y de  instituciones representadas. Como acción final se proyecta 








































acceder a diversos contenidos sobre  transparencia:  iniciativas, redes, normativa, etc; entender  la 
participación ciudadana, así como las formas de participar y su relación con el Gobierno Abierto; 
conocer y profundizar sobre cómo se cristalizan  los principios del Gobierno Abierto a  través de 
















El  curso  se  estructura  en  cinco unidades,  cuya  realización  se  corresponde  con una  semanal. La 
primera unidad  es  una  unidad  introductoria,  donde  se  explican  los  fundamentos  del Gobierno 
Abierto. La segunda, tercera y cuarta unidad se corresponden, respectivamente, con los tres pilares 





















grupo en Facebook en el que pueden  interactuar de  forma totalmente  libre, así como compartir 
conocimientos y experiencias.  
Sobre este último punto, a la hora de analizar el curso sobre Educación en Gobierno Abierto hay 














































de en beneficio de  la  sociedad; compartir el marco conceptual común existente  respecto al Go‐
bierno Abierto a nivel  internacional, pero  también abriendo  la puerta al debate. Además, busca 
fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática y la transparencia, así como hacer accesible el 
conocimiento de buenas prácticas  como  ejemplo de  implementación y  la puesta  en práctica de 
políticas de Gobierno Abierto. 
La guía de Educación Primaria contiene tres partes diferenciadas, en las que se narran tres histo‐






































autónomas,  cuyo  contenido ha  sido  eminentemente práctico: han  tenido que hacer propuestas 





















áreas  y  servicios. Como  ejemplo,  en  las Delegaciones  y Subdelegaciones del Gobierno  se  les ha 
ofrecido información sobre el funcionamiento de la unidad contra la violencia de género, sobre la 




A  lo  largo del  curso  escolar  2018‐2019  se  está  extendiendo  la Educación  en Gobierno Abierto  a 






















































proyectos que, si bien  tienen una naturaleza experimental, se han diseñado con  la  intención de 
lograr que sean replicables en diferentes contextos y, además, que se puedan mejorar gracias a la 



























piloto,  actividades no  regladas,  cursos  informales,  etc.,  sino que  el  conocimiento  y  la  exigencia 
sobre estos nuevos valores y principios debería convertirse en un vector en la educación del futu‐
ro. Sólo así estaremos en condiciones de formar a personas responsables y exigentes con quienes 
































































































nos  40  años), Comunidad de Madrid  (2016). Vicente Pastor  es  asesor parlamentario  en  el 
Congreso de  los Diputados. Ha sido  investigador en el Departamento de Ciencia Política y 
Relaciones  Internacionales de  la Universidad Autónoma de Madrid.  Investigador en Nova‐
Gob.Lab. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Va‐
lencia y Máster en Democracia y Gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid.  
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